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Ïðåäëîæåí ìåòîä çàãðóçêè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ãîòîâëåííûõ â íîòàöèè TEX, â æóðíàëüíóþ ñèñòåìó Open
Journal Systems (OJS) [1], ðàñïîëîæåííóþ íà ïëàòôîðìå
Science-Tatarstan [2] (http://science.tatarstan.ru).
Ìåòîä âàëèäàöèè, ïðèìåíÿåìûé íà ïëàòôîðìå, ïîçâîëÿåò
ïðîâåðèòü çàãðóæàåìûé ôàéë â æóðíàëüíîé ñèñòåìå íà ñîîò-
âåòñòâèå ðåäàêöèîííûì ïðàâèëàì îôîðìëåíèÿ ñòàòåé, â ÷àñò-
íîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñòèëåâûõ êîíñòðóêöèé è ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ áèáëèîãðàôèè.
Ïðè çàãðóçêå ôàéëîâ ñòàòåé â æóðíàëüíóþ ñèñòåìó OJS
îòñóòñòâóåò âàëèäàöèÿ òèïà çàãðóæàåìûõ ôàéëîâ. Âìåñòî òåê-
ñòîâîãî äîêóìåíòà ìîæíî çàãðóçèòü ôàéë ìóëüòèìåäèà, ëèáî
äðóãîãî ôîðìàòà; îãðàíè÷åíèå ñîñòàâëÿåò ëèøü ðàçìåð ôàéëà,
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âûñòàâëÿåìûé âåá-ñåðâåðîì (íà ïëàòôîðìå Science-Tatarstan
óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå â 10 ÌÁ). Ñëåäóþùàÿ çàäà÷à ñîñòî-
èò â âûäåëåíèè ìåòàäàííûõ èç çàãðóæåííûõ ôàéëîâ ñòàòåé.
Â ðàáîòå [3] ïðåäëîæåí ìåòîä çàãðóçêè ôàéëà â íîòàöèè
TEX â æóðíàëüíóþ ñèñòåìó OJS.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòèëåâàÿ âàëèäàöèÿ äîêóìåíòà â íîòàöèè
TEX ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîâåäåíèå ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëè-
çà òåêñòîâîãî äîêóìåíòà, ðåàëèçîâàííîãî íà ñåðâåðíîé ñòîðîíå
ïëàòôîðìû Science-Tatarstan.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-07-97018-ð_ïîâîëæüå) è ÐÃÍÔ (ïðîåêò  14-03-
12004).
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